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?????????????????????????、????????????????????????。?? ???????????? ? （????）「?????? ?????????」????? ????? ??????? 、 、 、 、?? 、 ? 、 、 ????? ????? ???（? ）「?? ?」?? ? ???? ???? ?? ? ??????????
?、??????????????、 ??、 ? ??
?????????????? 、 ??? 、 （ ?） 、 、
???、?? ?? ? ?、 、 ????、??????????????????????????????、 ?、 ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ????? ?? ???
?、????????????????????????????????????????????????????????????
???? ? （ ） ｝ 、????????? 、 、?? 、 、 、 、 、 、?? ? 、 、 、??? ? 、 ??．? ?、????、【 ??????
????
???????
組名同年問
頭主断寄屋
???
????????? ??? ??? ??? ?
㊥㊥㊥㊥㊥㊥
????
???????????????????? ???? ? 〔『 』『 』、 〕?? ???? っ 。 、?? 。 ?? 「 」 ??、 、
???????（???）??
???
???????（???）??
???
??????????????????????、?????????????。????????????????（??）??????? ????????（????????）。? ? ? ? 、?? ????? ? 、 「 」 。「 」?? っ 、 っ ? ?????、????????? ???? っ???????? 。?? 」 。 ? ??? ?、 っ ?? 、 、?? ?????。 「 ??」? 「?? 、 」 、 」 、?? ???、?? 。
????????
?????????????? 「 」 。?? 、 ? ? っ 」?? 。 っ 、?? っ 、 。?????、? ???????????????、? 、 ?? 」????????????? ???? 。
??????????????????、???????????????????????????????????、????????? ???????????????? 。?? ????? 「 」（ ） 『 』???、??????? 『 』『 ?』『?』『 』『 』『 』 ??っ?。????? ?『 』 ッ?????、『?』? ??? 、「 」 。 〔 〕 。?? ? ???? 。?『 ?』? ?『 』。 ? っ 。 ??? （ ?） （ ） ? ? 、
（???）??????????????。?????????????????????、??????????????????（??????）???ー???（??? ）??ー??? 、 ??????????（???「??????
??』 。 、 っ （「?」） ??????? 、 （「 」）、?? ? ?? ? 、 ? 、?? 、 。?? 、????????????、??????????????????? ?、 ???????????????? っ?????? 。?「 ???????」。???? ? ?? （ ）?? ? っ （ っ 「 」 ）。
???????（???）??
???
???????（???）??
表1更級郡大岡村の枝村一覧
本田免体畑免村高枝村名組名本田免1本畑免
　　　0．2
　　　0．27
　　　0．29
　　　0．25
0．38　0．3
　　　0．35
0．38　　0。25
　　　0．25
　　　0．33
　　　0．32
0．36　　0．25
0．38　　0．32
〔生高340石16〕
26．314
69．570
25．666
32。210
47．556
64．148
　　8．198
19．616
41．100
24．960
19．622
94．903
483．863
?????????????? ?? ?? ??? ? ? ????和平組
　　　0．39
〔生高180石165〕
枝村帳
二無之
164．263
164．263
　　12村
上安賀村
下安賀村
梨子木村
日合村
舟手場村
川口村
　　6村
（4・計）
川口組
（小計）
〔計〕四組47枝村高1876石908
　　　　　　　　　　　〔四組生高1612石95〕
製舗ll認ll／2889石・・17
　　（宝永5年）　　　　　　　　（内739石45荒地永引）
（註）村高＝慶長7年，元和8年，
　　正保4年，1913石414，元禄15年，
　　1923石914，天保5年，2900石2117
　　明治1年3147石5950
0．22　　0．13
0．23　　0．13
0．21　　0．15
　　　0．21
　　　0．22
　　　0．19
0．25　　0．18
0．32　　0．18
0．3　0．18
　　　0．28
　　　0，31
　　　0。37
　　　0．31
　　　0．21
〔生高660石118〕
　　　0．31
　　　0．18
　　　0．18
　　　0．2
　　　0．22
　　　0．22
　　　0．24
　　　0．3
　　　0．25
　　　0．31
0，35　　0．28
0．33　　0．18
〔生高432石507〕
村　高
　　　　石
　15．176
　24．61
　42．304
　32．260
　23．710
　10．012
　58．519
127。529
　41．69
　12．079
　41。993
　31．623
　50．260
　62．465
574。230
　81．289
　95．301
　40．032
　32．270
　39．723
　20．840
　29．840
｝（欠記）
　35．010
105．570
　67．127
106．55
654．552
枝村名組名
外花見村
内花見村
慶師村
荻窪村
宮脇村
雨池村
椛内村
芦ノ尾村
八重堀村
高市場村
北小松尾村
上栗尾村
下栗尾村
宮平村
　　14村
宮平組
?」???」????????????????? ?? ?? ?? ? ???? ?
（小計）
根越組
15村（小計）
備考：『吏級埴科地方誌』第三巻近世編上P．488に拠る。
???
??????。?? ???、????? 、 ???、? ? 、?? ? ?? ???、 ??? ???? ? 。?? ??? ??????? っ?????????。?「????? 」。?? ??? ????っ 。??、 ???、 、?? っ ??????? ??。 ?? ??? ? ??
???????。??????????、「?????」???????????????????????????っ???。?「 ? 」。 ?? ? っ 。 ? ?????? ? 。 ??????????????、?????? 「?????? ???????????????」。?????? ? 、???????? 、 ? 。 、?? ? っ 。 。 ← ← ← ←?? ← 。?? ? ? 、 っ 、 ??? ????? 。?「 ?」。 、 ．?? ? ??、 。 。「?? 」。 ?? 。?? ? ? 、 ?? 、?? ?? ? ????、 ?? ? っ 「 」?? ?、 ? ? っ 。?「 ?? ???」。 、??、? ?? 。「 」。????? 。?「??っ? ?????? 。 、「 」 「
???????（???）??
???
松代藩領図（部分図）
鬼無里村
新町村 上条村
大岡村
念仏寺村
　岩草村
水
山田中村
　　　　　　　　　　　五十平村
　　　　　橋詰村
　専納村
　　　　五十里村　　瀬脇村
　　　　　　　笹平村　　　村山村
　　　大安寺村　　　　　山布施村
　　　　　　　　　川　　　　　犀
　　安庭村　　　　　　　　　青池村
　　　　　　　　　　　　　　有旅村
　　　　　　　氷熊村水内村
　　　　　三水村　　　　　　　　　　　　　赤田村
　　今泉村
　　　　　　　　田ノロ村
　　　　　灰原村▲
虚空蔵山
（塩崎村〉
大田原村
　　桑原村
級　　郡村
　　　　　　バ幡村
凡例
○ここには松代藩領諸村のうち
　本目録収載史料に頻出するも
　のを掲出した。
o（　）内は幕領等の他領諸村
　である。
村窪
??
小市村
　　　四ッ屋村
小松原村
更
茂菅村
　　　裾
内　花 　　卍
i［善光寺1
桐原村　　　北堀村
　　中越村　　　　　　　　南堀村
　　郡石渡村小島村
　　　　　　　　　　　村山村　　　　和田村　平林村
　　　　　北尾張部村高田村
　　　　　　　　　　　　　西尾張部村　　小柴見村
　　　　　　　　　　　南俣村　　　　　　　　　　　　　　　風間村
　　　　　　　　　　　　千田村　　　　　　　中御所村
　　　　　　　　　　　　河合新田村　　　　∈む　　隠　　　　　勿
　　　　　　　　　　　　　　　あ丹波鮒青木村綱島村》島
永鉋村　　　　大塚村　　　　河合村
　　　　　　　　　　　真島村
　　　　川　　　　　中
　　　　　　小島田村　　　　　　　　　　　　　　　牧嶋村上布施村
　　　　　西寺尾村　　柴村
　　　　　　　原村
　　　　　　　布施高田村　　　　　　　　　　　　　東福寺村
　　　五明村　　　今村　　　　　杵淵村
　　　（篠ノ井村）小森村
　　　御幣川村　　　　　　　　横田村　岩野村
　ニツ柳村　　　。　　　　　　　　　　　　　　　清野村石川村　　　　　　　　　　土口村
　　　　　　　　　　　　　　　埴
　　　　　　　雨宮村
粟佐村
（杭瀬下村）
屋代村
代村　　　　千本桝村
　　　　　　　内川村
須坂村上徳間村賦
羽尾村糖寸慰
郡
新山村
生萱村
倉科村
森村
千
曲
　　　　　　　σ
　北長池村∂
南長池村　　　　福島村
（土屋坊村）
大豆島村〔綿酌
　　　　　　至須坂
　　　　牛島村
　　町川田村　　小出村
大室村　　　　川田村
　　　　加賀井村
　　東寺尾村凸　　　　　東条村
海津城　田中村
　　　松代町
　　　　▲西条村皆神山牧内村
　　　　　平林村
　　　　　　　　桑根井村
　　　　　　欠村
　　　　　　　　関屋村
科
郡
　　　　　　　川
　力石村　　　　（坂木村）
　　　上五明村　　　　　　　り　中之条
上平村　鐙代師
　　　網掛村
　　　　　　　＼
　　　　至上田宿　　鼠宿村
至仙仁村
局
井
郡
???????（???）??
??
??」?????????????。「????????????」。??????????????????????????????、?? 「 」 ?? 。「 ?? 」 、 ??????? 、 っ 。「 」 ?? 。?『 』。 」 、 、?? ? 。 ? 、 っ 、 ????? ???? 、?? ? ?????????「??????ー???????????? ?。「? 」 ? 、 ?、 ?? ?? 。?? 、? ? 、 『 』 ?。「???????」?? ??? ? 。 「 」 、?? 、?? ???? 。?『 』 「 っ?? ? ? ? ?? （ ） 。「?? 、 ? っ 。?『 』? ?? 、 。?『 ?』 、 っ 。?『 ? 』「? ? ? 」。??、? ??? っ 。
（??）??????????「??」??っ??、??????????????????????????????????????
???????（???）??
???
???????（???）??
???
?????????、?????????????????????。???????????????????????????????? ? 、 ? 。?? 『 』?「??????????????」???????。?「 」 、?? ? ?????? 。?? っ 、 ?? ??? っ 、 ? ??????????? ???? 。 ? 、 （『 ? 』?? 、?? ）。 っ 、 ??、??? ? 、 ???? ? っ 。 、?? ?? 。?「 」 。 、?? ? ? っ 。 っ 、?? ???? ? 、 っ 。?? 『 』 ? 。?『 ?』? ?? 『 』『 』 、?? ? っ ? 、 ? ? 。?「 ???? ? 」 、 （ ） 。?? ??。 ???? 。
?「?????????????????」?????????????????????????????????????????。?「 ? 」???????（???????）???????????? 、?? ? ヶ 。? っ 、 ????????? ー 、 、?? 。 ? 。 、?? 、 ? ?????? ヶ 、?。 、 っ??、? っ 、 ???っ?「?? 」 、 。?? ????ヶ? 、 、?? ? ヶ?? ? ? ? 、 ?? ?、????????????????????????????。?????????????????????????っ?。??????? 、 ヶ?? ?? っ? ??、? っ っ 。?? ?? ? ? ? っ 。 っ 、 ヶ?? 。 ヶ 、?? ??。??? 、 ? ? 。?? ? ? 、 ? っ 。 、?? 、 、 ??? ?? っ 。 、 、
???????（???）??
???
???????（???）??
???
??????っ?????????。?ヶ??????????????????????????????????っ??、??????? ? ? ? 、 っ ? ??? っ っ 。 っ 。 、?? 「 」 。 「 」?? ??????、???????? 、 ー ?。?? ? ??? ? ???、?????????????????っ???。?? 。 、 ? ? っ ? ???????? ?。? ? 、?? ??? 。?「 ???? ? ?ヶ 」 ヶ ? 。??????っ ??????? ? 、 、 、???? ????? っ 。?『 』 ? 。 、?? ? 。 、?? 、 。 っ?、 ?? 。?? ?、?????? 。「 」「?? ? 」 」「 」「 」?? ??? ? 。
??????????????????????。????っ???????、???????っ???????????????????? 、 ? ? ? ? ??、????っ?? ??????????? 。「 ?」「??? ??? ?」「 ー?? 」「 」 ???。?? ?????? ? 。「 」（?? ?????）「 ????? 」「???ー 」「 ??????? ?」?? 。?? 。 、 ? 、 ?? ? ????? ????。「 ?? 」「 」??????? ???? 。「 」???? 。 ???? ? ヶ っ 。????????? ?。 、 （ ? 、「?? 」 ） 。 、?? 、???????。????????????????? ?? っ??????????? ??、 ????? ? 、 。?? ? ?、 、?? ?? ?? ? 「 」 ? 。
???????（???）??
???
???????（???）??
???
?「?????????????」?????????????っ??????????????????、??????????????? ? ?、 ? っ 、 ???っ 。 ????????????????????? 。「 」?? 、 。?? ??????? 、 。 「 ー?? 」。 、 ???。????? っ 、 ???????????、??????? っ ??? ?? 。 、 、 ??? ??????っ ? っ 。?「 ?? 」 、『 』 「 」?? ? 、 。 、?? 、 ?? 。?? ?? 、 ?? ? 、 ? 。 ??? ? 、 ? っ 。 っ 、?? ?? ?? ??? 、 。 、?? ?? ー ? っ 。 、?? ??、 ? 。?「 ?? ??? ?????。? ?????（ ????? ）??? ?? 、 っ
????。???????????????????????、???????っ??????????????????。???????? っ ? 、 ? ? 。 、 ??? っ 。 、?? 、 ????????????、??????????????????????????。???「 」?? 、 、 。?? 、 ???、?????? 、 ? 。 ? ?
『????』『????????????????????????????????????????????????????????
????????? ? ? ﹇ ﹈ 、?? っ 、??? 。?『 』 ? 、 。?? ? ? っ 、 『 』 『 』 。?? ?? ???? 、 ﹇ 〜 ﹈?? 、 。?、 ? 、 っ っ?? ? ???? ? 。?? ? ? っ っ 。?『 ?』? ?『 』。?? ? 、 。??っ ??????? 。「 」 ? 、 『
???????（???）??
???
???????（???）??
???
?』?「????」、『?????』?「????」??????????????。「????」????????????????????? ? ?、 ??? ? ? ? 。「 ?????」?????????????????? 、?? 『 』 『 』 、 。?『?? 』 。 ??? ??????、 、?っ ????? ?。?????????????????????、???????????????????、????????????。?「?? ?」 ????? ? 。 「 ??」 ??? ? 。 ? 、?????。?「 」??????? 。「 」?? ? ? っ 。 ?? ? ? 、? 、?? ??? 、 ?（? 「 」?? ）。 ? っ 、 ??? 。「 ?」 ? 。?『 』。? ? ? ?????????? 。 ? 「 」???? ???? ?。 ? ?? 、 。 、?? ?? ? ? ? 。?? ???? ??? っ 。 、 （?．『??? 』? ? ?? ?? ） （? ） （ 、 ） （ 、 ） （ 、?? ?） っ 。 （ ? ヶ ） （ 、 ヶ
?）??（?、??）???（?、??）????（???????????????）??????（????????????????）???????? ? っ?。? ? ? ??? 。 ???? ?? ? 、?? ??? ?? 。?? ? ?、 ?? 。 ?? ?? ?? ?、?? ???? ? ??（? 『 』 ）。?『 』 、 ? 『 ?』 「 ?? 」 『???』???? 。?『 ?。 『 ??』 ??? ? ? ? 。 、 ? ??? ? ? 。 ?? 。?『 ?』。? ? ? ? ? ? 、?? ? ?? ? 。 ? ?? 。?? ?? ? 。 ? 、? 。?『 』 ? ? 。 ?? ??? ? ? 、?? 、?? ?、????? ? ? 、 。?? ? 、?『 ??』? ?? ? 。 、?? ?? 、
???????（???）??
???
???????（???）??
???
??????????????????、????????????????????????????????。?????、?????? ? ?、????????????????????????。?『 』 。 ? ????????、?????????????『?????』???????????????????????????????????? 、 ? ? 、 。?? ?? ?? ? ????????????、 ?? ?? ? 、 ?????? ? 、? （「 」） っ 。?? 、???? ?? ッ 。 ッ??、 ? （ ?） 、?? ? ヶ （ 。 ヶ?? 、 。??、 （ ???） 。 「 」 、 、?? ???? 「 」（ ）?? ? ッ （ ） 、?? ????、 （ ）、 （ ヶ 、?? 。 ヶ ヶ 。?? （ 「 」 、 、 ヶ （?????? ）??? 。 ? （ 「 ? 」 ??? ??、? 、 、
?????????????????。??????????????????、?っ???????????????????。??『??? 』 、 ? ????、???????????、???? ??? 、 ? ? っ 、????? ??????? 。?? 『 』 ヶ 。
??、?????????????????っ?、??????????（?????????）??????????????????
?。?? ???? （ ??????? ? 、 ） ? ? 、?、 ? ?っ? っ 、?? ? ???? っ 。?『 』 ?? ?。 ?????っ 、?? ? ? ? 、 ? ??????、???? ??? 、 ? ? 。 、 ??? 。?? ? ? ヶ ? っ （「 」 、「 」 ）。?? ???? 、 、?? 。 ? 、?。?『 ? 』?? ? 。?? ? ???? ヶ 、 ヶ 、????? ?? ?（「 ??? ??」 ? ）。
???????（???）??
???
???????（???）??
???
?『??????』????????????、??????、?????????????????。?? ? 『 』。 ? 「 」 、 ????????????????『 』? ? 。 、 ? 、 ??? ? ??。?????????????????、 ?っ?。?????? ?? ? ? （ ??????? ??? 、 ? ? ）。?? 、?? ????? 。?? 「 」 。 ? 「 」?? 。 ? 、 。 ?、?? 、? 。 ???????????。?『 ??』?? 。 、 、?? ? ??? 。?『 。 、?? ???? ? 、（「 」 ）、?。 ? （「 」 ）?? ? ?。?『 ? 』。 。?? 。????? ?? 、 〔 〕 、
????????????????????。?????????〔???↓???〕???????????????????。???????? ? 、 ?????????????????? 。 〔???、 〕 、 っ 、 。?『 』。 ? ?????? 、 ? ? ????????（?? ） ??????????、?????? ? ? （ 、 ）。 っ?? ? 、 ??? ? 。???、????????? ????????、?? ? ? ? ???、「???????? ????」 ???????? （「 ? ??????」??????﹇?????? ﹈）。 ????????????????? ? ?。?? ?? 。 、?? ?? 。?? ????????? 、 。?? 「 」 。 、?? ???? っ?、 ?? ??????? 、 。 。?『 ? 』 。?? ? 。 ?? 、 。?? ?? ? 、 （?? ） ? ?? 、 （『 』
???????（???）??
???
???????（???）??
???
????????）。???????????????????、???????????????????????????。??????? 、?? 。?????????????????、?? ??? 、 。 ? ????ヶ???? ??????????（『??????????』?「????? 」 、 ヶ ﹇??? ﹈??? ）。 、 っ 、 、?? ??、 ?????????っ???????????????????? 、 。?『 ? 』 ? っ 、?? ? 。?? ?????? っ 。?『 』 っ 、 。?????????????????? ? ? 、?? 、 。 「 」 。?? ??????????? ??。?『?? ??????』???? ? 。 「 」?? ? ?? 、 「 〔 、??〕 ?? 。「 」 。 、?、 （ ） 、?? ? っ 。 っ 『 』 「 」 。??「 」「??」「? 」 、 『 』
??????????????〔???????〜????〕?????、?????????。?『 』。 ? ? 、 ? ???????。???????????? ?。 、 ? 。?『 』 。 ? ???????、???? ???? ???（「? 」 、 ?????? ）。 ?????? ???? 。? ????? ?? 、 ?っ?? 。 ? ??? 、?? ? ???????? 。 ? っ ? 。?? ?? ? 、 。?『 ???? 』 ヶ （ ）?? ? ? 、 。?? ? 、 ヶ ヶ っ?、 ? ???? ? 。 、?? ???。?『 ??? ?』? 。?? ? ?? 、 、 。???? ?????っ?? 、 、 ． 。 、
???????（???）??
???
???????（???）??
???
????????????????????、???????????????????????????????????（「???」）?? 、 っ ???????????? 、 ???????っ 。 、 ??? 、?? ???? 。 （ 「 ????」?????? ? ）。???????????? 、?? ? 〔『???? 』 〕。?? 、 。 ? ?????????? 、?? ???? 〔 〕。 ヶ?、 ?? ? 〔 「 、 〕。 ??、??? ? 。 、?? ???? 。?『 』 。?? ? ? ? 、 っ 。 、???????????????????????????っ???。???、?????????????????????????????。 ? ????? 、 、 「 」 、
?? ???? っ （ 「 ? 』 ）?『 ?』 ? ? 。 、?? ?????『 』 ? 。
?????????、??????????????????????。?『 』 ? ????????????。????「?????????」??????．????????????? 。?『 』。 ? 、 ? ? ? 。 ??? ? 、 っ 、 ??? ??っ 、『 』 。?「 」。 ????、?? （??）???、? ヶ ? ???????、 ? ? ? ?? 、 、 ??? ???????。 ? ?? ? ? 。? ? っ 、?? ? ?、 、 っ 。?? ?、 ? ? ? ? 、 〔?? 、 〕 、 っ 、 〔??、 。? ?? ? ? 。?「 ??」? ? ? 、 。?? ? ?? ? ? 。?? 、 。?? っ ??、 ? 。 、?? ? 、 っ 、?? ?? ? っ
???????（???）??
??
???????（???）??
??
???????????????????????????????っ?。????????????????????????????????? 、（ ??? ??? ??? ???? ? ????? ??? ??? ????? ???? （『???? ???』 ）、 ??? 。 、 っ 、?? ???? 、 ?? ???? ???? ????? っ 。 、?? 。 ??、 ???? ?っ ? 、?? ?っ ?? ? 、?? ???? ? 、 。 、?? 、 。 、 っ （????????）。????????、???????????????????????????????っ?、??????????????????? 。﹇????
?????????? 、 。?? 。 ? ? 。
?????????????????????????????????
?????????????????? （ ）?? ?????????????? ???????????????????
?????????????????????????????
（???????????）
